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ࠕ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࠖ࡟㛵ࡍࡿሗ࿌
̿ᑠᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓእᅜㄒάືㅮᗙࢆ஦౛࡟̿
Report about “Partnership Program between Hamamatsu City and Universities” 
The Case of “Foreign Language Activities” for Elementary School Students
ᓥᇣෆ ᜨ
ࡣࡌࡵ࡟̿ᮏㅮᗙࡢ⫼ᬒ
 ௒ḟᨵゞࡢᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣࠊ⌧⾜ࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺࢆᑐ㇟࡟⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡓእᅜㄒάືࡀ୰Ꮫᖺᑐ㇟࡜ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㧗Ꮫᖺࢆᑐ㇟࡟እᅜㄒ⛉ࡀᑟධࡉࢀ
ࡓࠋእᅜㄒ⛉ࡢᑟධ࡜እᅜㄒᩍ⫱ࡢ᪩ᮇ໬ࡀྠ᫬࡟ᅗࡽࢀࠊእᅜㄒᩍ⫱ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿ᪉㔪
ࡀዴᐇ࡟཯ᫎࡉࢀࡓᨵゞ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿእᅜㄒᩍ⫱ࡢ඘ᐇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᤵ
ᴗ᫬㛫ࡢ☜ಖࡸࠊࡑࢀࢆᢸ࠺ᩍဨࡢ☜ಖ➼ࠊከࡃࡢㄢ㢟ࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ᥎㐍ࡢ᪉
ྥᛶࡣ௒ᚋᙅࡲࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ືࡁࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊᖹᡂ 30ᖺᗘᏊ࡝ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉㛤ㅮࡢࠕᏊ࡝
ࡶᐇ㊶ࢮ࣑ࠖึ➼ᑓᨷࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿᓥᇣෆࢮ࣑ࢼ࣮࡛ࣝࡣࠊ௒ᚋᑠᏛᰯࡢᩍဨ࡜ࡋ࡚እ
ᅜㄒάືࡸእᅜㄒ⛉ࡢᤵᴗࢆ⾜࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࠕᖹᡂ 30ᖺᗘ ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫ
࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗ ࡢ୍ࠖㅮᗙ࡜ࡋ࡚ࠊᑠᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓእᅜㄒάືࡢᐇ㊶ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ᮏ✏ࡣࠊࡇࡢㅮᗙ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୗ࡛ࡣࠊ㐃ᦠ஦ᴗࡢᴫせ㸦➨㸯⠇㸧࡜ᐇ᪋ࡋࡓㅮᗙࡢࢸ࣮࣐ࡸ㢟ᮦࢆ♧ࡋࡓୖ࡛㸦➨
㸰⠇㸧ࠊ2ᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚␗࡞ࡿ㢟ᮦ࡛ᐇ᪋ࡋࡓㅮᗙ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᴫせࡸᐇ᪋≧ἣࢆሗ࿌ࡋ㸦➨
㸱ࠊ㸲⠇㸧ࠊ᭱ᚋ࡟௒ᚋࡢᒎᮃࢆ㏙࡭ࡿࠋ
㸯㸬ࠕ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࠖࡢᴫせ
 ࠕᖹᡂ 30ᖺᗘ ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫ➼࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗ㹼኱Ꮫ⏕࡟ࡼࡿㅮᗙࠖ1࡟ࡼࢀࡤࠊ㐃ᦠ஦ᴗ
ࡢ┠ⓗࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
὾ᯇᕷ⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍኱⥘2࡟♧ࡉࢀࡓࠕᏛ⩦ᡂᯝࢆ㐺ษ࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ௙⤌ࡳ࡙
ࡃࡾࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ༠ാࢭࣥࢱ࣮➼⏕ᾭᏛ⩦᪋タ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿㅮᗙ㛤ദࡢᶵ
఍ࢆ኱Ꮫ⏕࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᕷẸ࡜኱Ꮫ⏕ࡀ஫࠸࡟⮬ᕫࡢᏛࡧࢆ῝ࡵࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫࡀ㐃ᦠ࣭༠ຊࡋ࡚⏕ᾭᏛ⩦ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡍࡿࠋ
 ᮏᖺᗘࡣࠊ㟼ᒸ኱Ꮫࠊ㟼ᒸᩥ໬ⱁ⾡኱Ꮫࠊ⪷㞔ࢡࣜࢫࢺࣇ࢓࣮኱Ꮫࠊᖖⴥ኱Ꮫ㸦὾ᯇ࢟
ࣕࣥࣃࢫ㸧ࠊ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫࡢィ 5኱Ꮫࡀᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊㅮᗙࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊᩍ

⫱ࠊಖ⫱ࠊᅜ㝿༠ຊࠊほගࠊࢫ࣏࣮ࢶࠊ೺ᗣࠊ㞀ࡀ࠸⪅⌮ゎࠊᅜ㝿⌮ゎࠊ⛉Ꮫ➼ࠊከᒱ࡟
ࢃࡓࡾࠊࡑࡢᑐ㇟ࡶᏊ࡝ࡶ㸦⏕ᚋ 3࠿᭶㹼㸧ࡸ㧗㱋⪅ࠊዷ⏘፬ࠊᡂேࠊᏊ⫱࡚୰ࡢぶᏊ➼ࠊ
ࡲࡉ࡟┠ⓗ࡟࠶ࡿࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࠖࢆయ⌧ࡋࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸰㸬ᮏㅮᗙࡢࢸ࣮࣐࡜㢟ᮦࡢ㑅ᐃ
 ࡑࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ᓥᇣෆࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢ 3 ᖺḟࡢᏛ⏕ࡀㅮᖌ࡜࡞ࡾ㛤ㅮࡋࡓࡢࡣࠊእᅜㄒ
άື࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶࡛࠶ࡿࠋᮏㅮᗙࡣィ 2ᅇᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
 ᮏㅮᗙࢆ௻⏬ࡍࡿ୰࡛㔜どࡋࡓࡢࡣࠊձᏛᰯ࡛ࡢᤵᴗࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟఩⨨ࡋ࡞ࡀࡽࠊᤵᴗ
࡛ࡣᢅ࠸ࡁࢀ࡞࠸ෆᐜࡸᤵᴗ࡛ࡣ⾜࠼࡞࠸άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠊղᩍဨ 1㸦ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ 2㸧
ྡ̿Ꮚ࡝ࡶᩘ༑ྡ࡛⾜࠺Ꮫᰯࡢᤵᴗ࡛ࡣ㝈⏺ࡢ࠶ࡿࠊᏛ⏕ㅮᖌ࡟ࡼࡿᡭཌ࠸ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡢ 2 Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛᰯᩍ⫱࡜♫఍ᩍ⫱ࡢ㐃ᦠࡸ୧⪅ࡢ⿵࠸ྜ࠸ࡢᶵ఍
࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ㢟ᮦࢆ㑅ࡪࡉ࠸࡟㔜どࡋࡓࡢࡣࠊࠕάࡁࡓⱥㄒ ࠖࠕ౑࠼ࡿⱥㄒࠖࢆᏛࡪࠊ࡜࠸࠺Ⅼ
࡛࠶ࡿࠋⱥㄒࠊ࠶ࡿ࠸ࡣⱥㄒᏛ⩦ࡑࡢࡶࡢࢆ┠ⓗ໬ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊఱ࠿ࡢࡓࡵ࡟ⱥㄒࢆ
Ꮫࡪࠊ࡜࠸࠺どⅬࢆ㔜どࡋࡓࠋࡇࡢどⅬࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ᑟฟࡉࢀࡓࡢࡀࠊࠕ2020ᖺᮾி࢜ࣜࣥ
ࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜࣥࣆࢵࢡ࡟ྥࡅ࡚ⱥㄒࢆᏛࡪࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠋᮾி࡛㛤ദࡉࢀࡿࡇ
࡜࡛௚ᅜ㛤ദࡢࡶࡢ࡟ẚ࡭㌟㏆࡟ឤࡌࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ 2020ᖺࡢ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ࣭ࣃࣛࣜ
ࣥࣆࢵࢡࢆࡼࡾᴦࡋࡵࡿࡼ࠺ࠊࡑࢀ࡟㛵㐃ࡋࡓࡶࡢࢆ㢟ᮦ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ㑅ᐃࡋࡓࡢ
ࡣࠊᅜྡࢥ࣮ࢻ࡜ᑐ㇟➇ᢏࡢ 2ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸯㸧㢟ᮦ A㸸ᅜྡࢥ࣮ࢻ
 ᅜྡࢥ࣮ࢻ࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ᪥ᮏࡣ JPNࠊࣈࣛࢪࣝࡣ BRA࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ3ᩥᏐ㸦ࡲࡓࡣ 2
ᩥᏐ㸧ࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ࡛♧ࡉࢀࡿྛᅜࡢࢥ࣮ࢻࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ3ࠋ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡸᅜ㝿ⓗ࡞
኱఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㑅ᡭ⤂௓ࡸ㡰఩⾲➼࡛ࠊᅜ᪝࡜࡜ࡶ࡟♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
 200 ࢆ㉸࠼ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿཧຍᅜ࣭ᆅᇦࡢ࠺ࡕࠊᮏᐇ㊶࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࡢࡣࠊ2016 ᖺࣜ࢜
ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢ࣓ࢲࣝ⋓ᚓᩘࡢୖ఩ 15࢝ᅜ࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟ᅜ࡜ᅜྡࢥ࣮ࢻࡢ୍
ぴࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ
⾲㸯 ᑐ㇟ᅜ࣭ᅜྡࢥ࣮ࢻ୍ぴ
㡰఩ ᅜྡ㸦ᅜྡࢥ࣮ࢻ㸧 㔠 㖟 㖡 ྜィ
1 ࢔࣓ࣜ࢝㸦USA㸧 46 37 38 121 
2 ࢖ࢠࣜࢫ㸦GBR㸧 27 23 17 67 
3 ୰ᅜ㸦CHN㸧 26 18 26 70 
4 ࣟࢩ࢔㸦RUS㸧 19 18 19 56 
5 ࢻ࢖ࢶ㸦GER㸧 17 10 15 42 
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6 ᪥ᮏ㸦JPN㸧 12 8 21 41 
7 ࣇࣛࣥࢫ㸦FRA㸧 10 18 14 42 
8 㡑ᅜ㸦KOR㸧 9 3 9 21 
9 ࢖ࢱࣜ࢔㸦ITA㸧 8 12 8 28 
10 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸦AUS㸧 8 11 10 29 
11 ࢜ࣛࣥࢲ㸦NED㸧 8 7 4 19 
12 ࣁ࣮ࣥ࢞ࣜ㸦HUN㸧 8 3 4 15 
13 ࣈࣛࢪࣝ㸦BRA㸧 7 6 6 19 
14 ࢫ࣌࢖ࣥ㸦ESP㸧 7 4 6 17 
15 ࢣࢽ࢔㸦KEN㸧 6 6 1 13 
ฟ඾㸸ࠗ ᮅ᪥᪂⪺ࢹࢪࢱࣝ࠘ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ4ࢆཧ↷ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡀసᡂࠋ
㸦㸰㸧㢟ᮦ B㸸ᑐ㇟➇ᢏࡢⱥㄒ࡛ࡢྡ⛠
 ᑐ㇟➇ᢏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢧࢵ࣮࢝ࡸ㔝⌫➼ࡢ᪥ᮏ࡛ࡶேẼࡢ࠶ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣぶࡋࡳࡢ࠶ࡿ
ࢫ࣏࣮ࢶ࠿ࡽࠊ㤿⾡ࡸࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࢡࣛ࢖࣑ࣥࢢ➼ࡢ᪥ᮏ࡛ࡣ࠶ࡲࡾ࡞ࡌࡳࡢ࡞࠸➇ᢏࡲ࡛ࠊ
ィ 33 ➇ᢏࡀᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦2018 ᖺ 11 ᭶⌧ᅾ㸧ࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊ2020
ᖺ࠿ࡽ᪂ࡓ࡟࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ 5 ➇ᢏ࡜ࠊ᪥ᮏㄒ࠿ࡽ㢮᥎ࡋ࡟ࡃ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ 5➇ᢏࡢィ 10➇ᢏࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋᑐ㇟➇ᢏ࡜ࡑࡢⱥㄒ⾲グࡢ୍ぴࢆ௨ୗ࡟♧
ࡍࠋ
⾲㸰 ᑐ㇟➇ᢏ࣭ⱥㄒ⾲グ୍ぴ
 ➇ᢏྡ ⱥㄒ⾲グ ഛ⪃
1 㔝⌫㸦㸭ࢯࣇࢺ࣮࣎ࣝ㸧 baseball 
᪂つᑐ㇟➇ᢏ
2 ✵ᡭ karate 
3 ࢫࢣ࣮ࢺ࣮࣎ࢻ skateboard
4 ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࢡࣛ࢖࣑ࣥࢢ sports climbing 
5 ࢧ࣮ࣇ࢕ࣥ surfing 
6 ⮬㌿㌴➇ᢏ cycling 
᪥ᮏㄒ࠿ࡽ㢮᥎
ࡋ࡟ࡃ࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ➇ᢏ
7 㤿⾡ horsemanship 
8 య᧯ gymnastics 
9 ༟⌫ table tennis 
10 㝣ୖ➇ᢏ athletics 
ሗ࿌⪅సᡂࠋ
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 ௨ୖࡢ 2 ࡘࡢ㢟ᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࠊึ➼ᩍ⫱ᑓᨷ࡟ᡤᒓࡍࡿィ 9 ྡࡢᓥᇣෆࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢᏛ⏕
ࡀ Aࢢ࣮ࣝࣉ࡜ Bࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࢃ࠿ࢀࠊࡑࢀࡒࢀ AࠊBࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓᐇ㊶ࡢ௻⏬࣭❧᱌࣭ᐇ
᪋࡟⮫ࡴࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
௨ୗࠊ➨㸱⠇࡛ࡣ Aࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓ➨㸯ᅇᐇ㊶ࠊ➨㸲⠇࡛ࡣ Bࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓ➨㸰ᅇᐇ㊶࡟
ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࠊ㸦㸯㸧ᐇ㊶ࡢᴫせࠊ㸦㸰㸧Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᵝᏊࠊ㸦㸱㸧Ꮫ⏕ㅮᖌࡢᏛࡧࠊ㸦㸲㸧
⪃ᐹࠊࡢ 4ࡘ࡟ศࡅ࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸱㸬➨㸯ᅇᐇ㊶ࠕᅜྡࡣ࠿ࡏ࡟࡞ࢁ࠺㸟ࠖ㸦㛗ୖ༠ാࢭࣥࢱ࣮㸧
㸦㸯㸧ᐇ㊶ࡢᴫせ
 ᅜྡࢥ࣮ࢻࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓ➨㸯ᅇᐇ㊶ࡣࠊࠕᅜྡࡣ࠿ࡏ࡟࡞ࢁ࠺㸟ࠖ࡜࠸࠺ᐇ㊶ྡ࡛ᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋࡑࡢᴫせࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձᴫせ
ᐇ㊶ࡢᴫせ
ᐇ ㊶ ྡ ᅜྡࡣ࠿ࡏ࡟࡞ࢁ࠺㸟
ᑐ  ㇟ ᑠᏛᰯ 3㹼6ᖺ⏕
ᐃ  ဨ 25ྡ
ཧຍ⪅ᩘ 13ྡ
ሙ  ᡤ 㛗ୖ༠ാࢭࣥࢱ࣮
᫬  㛫 10᫬㹼11᫬༙
Ꮫ⏕ㅮᖌ Aࢢ࣮ࣝࣉ 4ྡ
ղཧຍ⪅ࡢເ㞟
 ཧຍ⪅ࡢເ㞟ࡣࠊ㛗ୖ༠ാࢭࣥࢱ࣮ࡢ᪉ࠎ࡟ࠊ㏆㞄ᰯ࡟ࢳࣛࢩࢆ㓄ᕸࡋࠊཧຍᕼᮃ⪅࡟
⏦ࡋ㎸ࡳࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺࠿ࡓࡕ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋᙜ᪥ࢭࣥࢱ࣮࡟᮶ࡓᏊ࡝ࡶࡣཷ௜ࢆ
῭ࡲࡏࠊάື࡟ཧຍࡋࡓࠋ୰࡟ࡣ㢦ぢ▱ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡸ཭ேྠኈ࡛⏦ࡋ㎸ࡳࢆࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿᏊ࡝ࡶࠊࡦ࡜ࡾ࡛ཧຍࡋࡓᏊ࡝ࡶࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ճ኱ࡲ࠿࡞ὶࢀ
90ศࡢᐇ㊶ࡢ኱ࡲ࠿࡞ὶࢀࢆࠊ๓༙࡜ᚋ༙࡟ศࡅ࡚♧ࡍࠋ
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ࣉࢵ࢔࣒࣮࢛࣭࢘ධᑟ༙̿๓㸸ࢀὶ࡞࠿ࡲ኱ࠖ㸟࠺ࢁ࡞࡟ࡏ࠿ࡣྡᅜࠕ


ࣉࢵ࢔࣒࣮࢛࣭࢘ධᑟ
ࠖࠊ ࡋ᥈Ⅼ㏻ඹࠕࡢ࡚ࡋ࡜ࢡ࢖ࣞࣈࢫ࢖࢔ࠊࡣ࡛ࣉࢵ࢔࣒࣮࢛࢘ ධ࣭ᑟࡢ㊶ᐇࡓࡗ⾜࡛ศ09 
ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆືάࡢࡘ2 ࠺࠸࡜࠺ḷࢆࠖ࠺ࡇ྇ࢆᡭࡽ࡞ࡏᖾࠕ࡛ㄒⱥ
ࡋ᥈ࡘ3 ࢆⅬ㏻ඹ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢࡢࡑࡾࡃࡘࢆࣉ࣮ࣝࢢࡢே3ࠊࡣ࡛ࠖࡋ᥈Ⅼ㏻ඹࠕࠊࡎࡲ 
♧࡚ࡋ࡜Ⅼ㏻ඹࢆࠖẸ┴ᒸ㟼ࠕࠖࠊ ⏕Ꮫ኱ࠕࠖࠊ 㛫ேࠕࠊࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ⾜ࢆືά࠺ࡽࡶ࡚
࡜ࡇࡍ᥈ࢆⅬ㏻ඹࠋࡓ࠸࡚ࡗධ࡟ືά࡟ࡄࡍࠊ࡛Ꮚᵝࡓᚓࢆ㡿せ࡚ࡗࡼ࡟ᮏぢࡢ⏕Ꮫࡓࡋ
࡚ࢀࡲ⏕ࡀὶ஺ࡶ࡛㛫ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ㠃ᑐึࠊ࡜ࡇࡢࢇࢁࡕࡶࡣኈྠே཭ࡸࡾ▱ぢ㢦ࠊ࡛
ࠋࡓ࠸
࡟ḟࠊࡁ⫈ࢆࣥࣙࢪ࣮ࣂㄒⱥࡣ࡛㢌ෑࠋࡓࡗ⾜ࢆືάࡿࢀゐ࡟ㄒⱥ࡚ࡌ㏻ࢆḷࠊ࡚࠸⥆ 
ࠖ࠺ࡇࡓࡓࢆ࡚ࠕࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇ࠺ḷ࡚ࡋ࡟ㄒⱥࢆศ㒊ࡢࠖ ࠺ࡇࡓࡓࢆ࡚ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛㒊඲ࡢࡑ
ࢆືά࠺ḷ࡚ࡏࢃྜ࡟ᴦ㡢ࠊ࡛ୖࡓࡋ⩦Ꮫࢆ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡜ࠖsdnah ruoy palcࠕࡣ࡛ㄒⱥࢆ
ኌ኱ࡀ⏕Ꮫࠊ࡜ࡇࡓࡋฟ㑅ࢆḷ࠺࡞ࡶ࡜ࢆⅭ⾜ࡢእ௨ࠖ࠺ḷࠕ࠺࠸࡜ࠖࡃ྇ࢆᡭࠕࠋࡓࡗ⾜
ࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ḷ࡟ࡎࡽࡀࡋ࠿ࡎ᜝ⓗ㍑ẚࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗḷ࡛
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ࡾ㏉ࡾ᣺࣭ືάࣥ࢖࣓༙̿ᚋ㸸ࢀὶ࡞࠿ࡲ኱ࠖ㸟࠺ࢁ࡞࡟ࡏ࠿ࡣྡᅜࠕ


ձືάࣥ࢖࣓
ྡᅜࡢ┠ᅇ1ࠋࡿ࠶࡛ࡘ3 ࡢࢦࣥࣅྡᅜࠊղ࡜ձࡢࢬ࢖ࢡྡᅜࠊࡣࡢࡓࡋ࡜ືάࡢࣥ࢖࣓ 
ࡢࡑࠊࡋ᝿ணࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆ࠿᪝ᅜࡢࡇ࡝ࠊࡋ♧ࢆ᪝ᅜࡘࡎࡘ࡜ࡦ࡛ࢻ࢖ࣛࢫࡣ࡛ࢬ࢖ࢡ
ࡽࡀ࡞ࡅ࠿࠸ၥ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡶ࠿࠺࠸࠺࡝࡛ㄒⱥࢆࢀࡑࠊ࡛ୖࡓࡋ♧ࢆ⟅ṇࡢ࡛ㄒᮏ᪥ᚋ
࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛ࡚࠸ࡘ࡟ྡㄒⱥࡢࡑ࡜᪝ᅜ࡛ぬឤࢬ࢖ࢡࠊ࡛࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡵ㐍ࢆ⩦Ꮫ
ࠋࡿ࠼࠸
ղືάࣥ࢖࣓
ከࡀᚓ⋓ࣝࢲ࣓࡛ࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࣟ࢖ࢿࣕࢪࢹ࢜ࣜࡢᖺ6102ࠊࡣࢬ࢖ࢡྡᅜࡢ┠ᅇ2 ࡃ⥆ 
㡰ࡢࡑࠊࡋព⏝ࢆࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡓࡋ࡟ែ≧࠸㣗⹸ࢆศᅜ࢝5ࠊࡕ࠺ࡢᅜ࢝51 ఩ୖᅜࡓࡗ࠿
ࡏࢃྜ࠼⟅࡛ࢇࡉࡣࢆ᠁ఇࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆືά࠺ࡽࡶ࡚ࡋ᝿ணࡽࡀ࡞ࡋㄯ┦ᐅ㐺ࢆ఩
ࡑࠊ࡟๓ࡿධ࡟⩦Ꮫࡢࢻ࣮ࢥྡᅜࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡪᏛࢆࢻ࣮ࢥྡᅜࡿ࠶࡛ᮦ㢟࡟࡜࠶ࡓࡋࢆ
࠸࡚ࢀࡉ⾲Ⓨࡀ఩㡰ࡢ఍኱⏺ୡࢺ࣮ࢣࢫ࢔ࣗࢠ࢕ࣇࠊࡵࡓࡿࡍ♧ᥦࢆ㠃ሙ⏝౑࡞ⓗయලࡢ
ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋ♧ᥦࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀࢻ࣮ࢥྡᅜ࡛ࢇ୪࡜᪝ᅜࡸྡᡭ㑅ࠊ࡛୰ࡢീ⏬ࡿ
ࡢࢻ࢖ࣛࢫࢆࢻ࣮ࢥྡᅜࠊ࡟㒊ୖࡢࢻ࢖ࣛࢫࢆྡᅜࡢㄒⱥࡢᅜ࢝51 ࡔࢇᏛ࡛ձືάࣥ࢖࣓
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ⩦Ꮫࡘࡎࡘ࡜ࡦࢆࢻ࣮ࢥࠊࡋ♧ࢀࡒࢀࡑ࡟㒊ୗ
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༙๓ࢆ㸧ATIЍylatI㸸౛㸦ᅜ࠸ࡍࡸࡋ᥎㢮ࢆࢻ࣮ࢥࡽ࠿グ⾲ㄒⱥࠊࡣࡢࡓࡋኵᕤ࠸ࡉࡢࡑ 
ࡸࡋ᥎㢮ࢆᏐᩥ3 ࡣึ᭱ࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡓࡋ♧࡚ࡋ࡟༙ᚋࢆ㸧PSEЍniapS㸦ᅜ࠸࡞࡛࠺ࡑࠊ࡟
ࡓࡶ࡝Ꮚ࡜࠺ࡼ࡚ᙜࢆࢻ࣮ࢥ࡛࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀ ண࡚ࢀࡘ࡟ࡴ㐍࡟༙ᚋࠊࡀࡓࡗ࠿ࡍ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡵ㧗ࢆᗘຍཧࡢ࡬ືάࡀࢀࡑࠊࡾࡀୖࡾ┒ࡀࡕ
㸯౛ࢻ࢖ࣛࢫ
ճືάࣥ࢖࣓
࣐ࡢ4×4ࠋࡿ࠶࡛ࢦࣥࣅྡᅜࠊࡀࡢࡓࡋ᪋ᐇ࡟ࡕࡢࡓ࠼ぬࢆࢻ࣮ࢥྡᅜ࡚ࡋ⩦Ꮫࡋ㏉ࡾ⧞ 
ࢻ࣮࢝ࡓࢀ࠿ᥥࡀᫍ࡜ࢻ࣮࢝ࡓࡅศࡾษࢆീ⏬ࡢ᪝ᅜࡢ51ࠊࢺ࣮ࢩࢡ࣮࣡ࡓࢀ࠿᭩ࡢ┠ࢫ
ࠋࡓࡋᡓᣮ࡟ࢦࣥࣅ࡛ୖࡓࡋᡂసࢆࢺ࣮ࢩࡢࡵࡓࡢࢦࣥࣅ࡟⏤⮬࡛⮬ ྛࠊࡋᕸ㓄ࢆᯛ61 ィࡢ
ᙧࡃ࠸࡚ࡅ௜ࢆ୸࡟ࢫ࣐ࡢ᪝ᅜࡿࡍᙜヱࠊࡋ♧ࢆࢻ࣮ࢥྡᅜ࡜᪝ᅜ࡟ࢻ࢖ࣛࢫࠊࡣࢦࣥࣅ
ࠋࡓࡋ᪋ᐇ࡛ᘧ
ࡾ㏉ࡾ᣺
ࡾ㏉ࡾ᣺࡟ᚋ᭱ࠊ࡛ୖࡓࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡓ࠼ࡽࡶࢆ࣮ࣝࢩࡾ࡞࡜ࢦࣥࣅࡀࡶ࡝Ꮚࡢ࡚࡭ࡍ 
ࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋධグࠊࡋᕸ㓄ࢆࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆ

Ꮚᵝࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸧㸰㸦
࡟ືάࡃ࡞࡜ࡇࡿࡁ㣬ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛㛫᫬㛗࠺࠸࡜ศ09 ࡓࡲࠊࡃࡋᴦጞ⤊ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ 
Ꮫࡢࣉ࣮ࣝࢢ Bࠊ࡚࠼ຍ࡟⏕Ꮫࡢࣉ࣮ࣝࢢ A ࠺ᢸࢆ⪅ᑟᣦࠋࡓࢀࡽぢࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࡋຍཧ
ࡽࡀ࡞࠸࠶ࢀゐጞ⤊࡜ࠖࢇࡉጜ࠾ࠊࢇࡉ඗࠾ࠕࠋࡓࡗ⾜ࢆ᥼ᨭࡢูಶ࡛㠃ሙ࡞ࡲࡊࡲࡉࡣ⏕
ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࢇ㐍࡟⁥෇ࡀືάࠊࡾࡲ㧗ࡀᗘຍཧࡢ࡬ືά࡛࡜ࡇࡓࡗ⾜ࢆືά
࡜ࡇࡓࡋ᪋ᐇ࡟஫஺ࢆࡢࡶ࠺⾜࡛ேಶࡸࣉ࣮ࣝࢢ࡜ࡢࡶ࠺⾜࡛య඲ࠊ࡚࠸࠾࡟ືάࣥ࢖࣓
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋዌࢆຌ࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠸࡞ࡏࡉ⁫೵ࢆືάࠊࡶ
ࠋࡓࢀࡽᚓࡀ⟅ᅇ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡣ࡛ḍ㏙グ⏤⮬ࡢࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ㏙ୖ

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ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡁዲࡀࡈ࠸࠼࡜ࡗࡶࠊ࡚ࡗࡸࢆ࠺ࢁ࡞࡟ࡏ࠿ࡣྡᅜ࣭
ࠋࡓࡋࡲࡕࡶࢆ࿡⯆࡟ㄒⱥࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀࡢࡓࡗࡸࢆࢦࣥࣅ࡟ࡻࡋࡗ࠸࡜⏕Ꮫ኱࣭
ࠊࡾࡓ࠼ࡰ࠾ࡶㄒⱥࡢᅜࡢ࠿࡯ࠊࡽ࠿࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼ࡰ࠾ࢆࢻ࣮ࢥྡᅜࡢࡃࡇ࠿002 ࡔࡲ࣭
ࠋࡍ࡛࠸ࠞ➹ຍ⪅⏝ᘬ̿ࡓࡋࡾࠝࡓ࠼ࡰ࠾ࢆࢻ࣮ࢥྡᅜ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃࡓࡾ▱ࡶࢻ࣮ࢥྡᅜࡢ࠿࡯࣭
ࡧᏛࡢᖌㅮ⏕Ꮫ㸧㸱㸦
ࡋ♧ᥦࢆ᪝ᅜࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ᝿ணࡣ⏕Ꮫ࡜ࡿࡍྑᕥࢆືάࡀ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡅࡔࢀ࡝ࢆ᪝ᅜ 
ࡃከࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋ཯࡟᝿ணࠊࡣ࡟࠸ࡉࡢືά࠺ࡽࡶ࡚࠼⟅ࢆྡᅜ࡛ㄒᮏ᪥ࡣࡎࡲ࡚
ࡗ࠶࡛ᩘᑡ࡜ྡ31 ࡣ⪅ຍཧ࡚ࡋᑐ࡟ྡ9 ⏕Ꮫࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚࠸㦫ࠊࢀࡽᚓࡀ⟅ṇࡢ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥋࡟ᑀ୎࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛ࡕࡓ࠿࠸῝ࡓࡲࠊࡃ㏆ࡾࡼ࡛࡜ࡇࡢࡑࠊࡢࡢࡶࡢࡓ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ
ࡢ࡟➼ᚓ⋓ࡢ࡛㝵ẁ࠸᪩ࡢࢦࣥࣅࡸࡉࡋᴦࠊ࡚࠸࠾࡟࣒࣮ࢤ࣭ࢦࣥࣅࠊࡣࡢࡓࢀࡉᛕᠱ 
ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟࠿␯ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆࢻ࣮ࢥྡᅜࡿ࠶࡛ᶆ┠ࡢ᮶ᮏࠊࡁྥࡀពὀࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡳ
ḟ࡛ࡅࡔࡿࡅࡘࢆ୸࡟᪝ᅜ࡟࠸ࡉࡢࢦࣥࣅࠊࡋ㆑ពࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࠊ࠿࠸࡞
ࠖ㸟࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡗゝࢆࢻ࣮ࢥྡᅜࠖࠕ 㸽࠿ࡓࡋ࡛ఱࡣྡㄒⱥࡢᅜࡢࡇࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ⛣࡟
ᴦࠊ࠺ࡼ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿ㝗࡟⩏୺ືάࡾࡲ࠶ࡿࡍඛඃࢆࠖືά࠸ࡋᴦࠕࠋࡓࡗ⾜ࢆࡅ࠿ኌࡢ➼
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡔࢇᏛࢆᛶせᚲࡢࡑࡸ᪉௙ࡢኵᕤࡢࡵࡓࡿᅗࢆ╔ᐃࡢᐜෆ⩦Ꮫࡽࡀ࡞ࡳࡋ

ᐹ⪃㸧㸲㸦
άㄒᅜእࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡋ㆑ពࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㛗ᘏࡢ⫱ᩍᰯᏛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ືά㦂యࡸືάᙧ㐀 
ࡣ㊶ᐇᮏࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ࡛ศ54 ࢆࢀࡑࡀᰯᏛࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㊶ᐇࡢື
࠸࡚ࢀࡉᛕᠱࡶ㛗ᡤ஭Ᏻ࣮ࢱࣥࢭാ༠ୖ㛗ࡣⅬࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛㊶ᐇࡿࡓࢃ࡟㛫᫬㛗࡜ศ 09
ࢀࡽぢ࡛ᡤ㝶ࡀᏊᵝࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠺⾜ࢆືάࡃࡋᴦ࡛య඲ศ 09ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇࢆືάࡿ
࡛ࢇ㎸ࡾධ࡟㠃ሙά⏕ࡤࢀࡍ㆑ពࡶࡽࡀ࡞࠸࡞ࡣࡳࡌ࡞ぢ୍ࠊ࠺࠸࡜ࢻ࣮ࢥྡᅜࠊࡓࡲ
⏝౑ࡢᮦ㢟ࡪᏛࡽ࠿ࢀࡇࡘ࠿ࠊࡆୖࡾྲྀࡽࡀ࡞ࡋಁࢆ໬㆑ពࡢ࡬ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࢆࡢࡶࡿ࠸
ࡑࠊ࠼࠸࡜ࡓࡋ㉳ႏࢆ࿡⯆ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡀ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡋࢆኵᕤࡢ➼ࡍ♧࡟ⓗయලࢆ㠃ሙ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸ᑟ࡟ຌᡂࡢᐃ୍ࢆືάࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍဨື࡟ືάࢆ࿡⯆ࡢ
ࡀࡾ㏉ࡾ᣺࡞ศ༑ࡢእ௨ࡿࡍධグ࡟ࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࠊࡣࡢࡿࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜㢟ㄢ࡛᪉୍
᣺໬ᩥ࣭ᕷ㒔㐀๰㒊Ẹᕷᕷᯇ὾࡜㛗ᡤ஭Ᏻ࡟ᚋ㊶ᐇࡣࢀࡇࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛᪋ᐇ
ఱ࡛㊶ᐇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡓ࠸ࡔࡓ࠸᦬ᣦ࡟Ặྠ࡛఍┬཯ࡓࡗ⾜࡚ᚓࢆຊ༠ࡈࡢẶෆᒣㄢ⯆
࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡣࢀࡑࠊ㸧ࢻ࣮ࢥྡᅜࡧࡼ࠾ࠊྡㄒⱥࡢᅜ࢝ 51 ࡜ᅾᏑࡢࢻ࣮ࢥྡᅜ㸦ࡋ⩦Ꮫࢆ
ሙά⏕࡞࠺ࡼࡢ࡝ᚋ௒ࡣ࡜ࡇࡔࢇᏛ᪥௒ࠊ㸧ࡅ࠿ࡁാࡢࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ࡛⮬ྛ㸦࠿ࡢࡓ࠸ࡘ࡟㌟
ࡢ᪥௒ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ㸧➼఍኱㝿ᅜࠊࡎࡽ㝈࡟ࢡࢵࣆࣥࣜ࢜㸦࠿ࡢ࡞࠺ࡑࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ࠿ά࡛㠃
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Ꮫࡧࢆ࡝࠺Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡅࡑ࠺࡞ࡢ࠿㸦࡯࠿ࡢᅜࡢᅜྡࢥ࣮ࢻ➼㸧➼ࠊᏛ⏕ㅮᖌࡀᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕ࡜࡜ࡶ࡟⾜࠺᣺ࡾ㏉ࡾࡀḞࡅ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊ➨㸰ᅇࡢᐇ㊶࡟ά࠿ࡍࡇ࡜
࡜ࡋࡓࠋ
㸲㸬➨㸰ᅇᐇ㊶ࠕ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢᑐ㇟➇ᢏࡢྡ๓ࢆⱥㄒ࡛ぬ࠼ࡼ࠺㸟ࠖ㸦すẼ㈡ᑠᏛᰯ㸭
⣽Ụ༠ാࢭࣥࢱ࣮㸧
㸦㸯㸧ᐇ㊶ࡢᴫせ
 ᑐ㇟➇ᢏࡢⱥㄒ࡛ࡢྡ⛠ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓ➨㸰ᅇᐇ㊶ࡣࠊࠕ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢᑐ㇟➇ᢏࡢྡ๓ࢆ
ⱥㄒ࡛ぬ࠼ࡼ࠺㸟ࠖ࡜࠸࠺ᐇ㊶ྡ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢᴫせࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձᴫせ
ᐇ㊶ࡢᴫせ
ᐇ ㊶ ྡ ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢᑐ㇟➇ᢏࡢྡ๓ࢆⱥㄒ࡛ぬ࠼ࡼ࠺㸟
ᑐ  ㇟ すẼ㈡ᑠᏛᰯ 3ࠊ4ᖺ⏕ࡢࡳ࡞ࡉࢇ
ཧຍ⪅ᩘ 3ᖺ⏕ 4ྡࠊ4ᖺ⏕ 12ྡࠊィ 16ྡ
ሙ  ᡤ すẼ㈡ᑠᏛᰯ
᫬  㛫 9᫬ 10ศ㹼9᫬ 55ศ㸦2ᰯ᫬㸧
Ꮫ⏕ㅮᖌ Bࢢ࣮ࣝࣉ 5ྡ㸦࠺ࡕࠊᤵᴗ⪅ 2ྡ㸧
ղཧຍ⪅ࡢເ㞟
 ➨㸰ᅇᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣᆅᇦᛶ࡜ཧຍ⪅ࡢ☜ಖࢆ⪃࠼ࠊເ㞟࡜࠸࠺ᙧᘧ࡛⾜࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
すẼ㈡ᑠᏛᰯࡢᤵᴗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢᐇ㊶ࢆࡈᥦ᱌࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ඲⾜⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ὾ᯇᕷ໭
༊ᙺᡤࡲࡕ࡙ࡃࡾ᥎㐍ㄢ⏕ᾭᏛ⩦ࢢ࣮ࣝࣉ᪂ᮧẶ࡟ㄪᩚ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
ճ኱ࡲ࠿࡞ὶࢀ
 ኱ࡲ࠿࡞ὶࢀࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
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ࠕ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡࡢᑐ㇟➇ᢏࡢྡ๓ࢆⱥㄒ࡛ぬ࠼ࡼ࠺㸟ࠖ


ᑟධ
 ᑟධ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫࡢ⤂௓࡜ᑠᏛᰯࡢᩍဨࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
ᡭ▷࡟ㄝ᫂ࡋࡓୖ࡛ࠊⱥㄒ࡛ࡢᣵᣜ࠿ࡽᤵᴗࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ≉ᐃࡢඣ❺࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඲ဨ࡟ᣵ
ᣜ࡟ཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁࠊᩍᐊ඲య࡬ࡢၥ࠸࠿ࡅ࡜ࡋࡓࠋ”How are you?” ࡬
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ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ㇟༳ࡀࡢࡓࡗ࠶࡛ ”!yppah m’I”ࠊ࡚ࡋ཯࡟ ண๓஦ࡢ⏕Ꮫࡀ࠼⟅ࡢ࡬ࡅ࠿࠸ၥࡢ
0202 ࡚ࡋ⏤⤒ࢆࢬ࢖ࢡࡢࡘ3 ࡽ࠿ࡅ࠿࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ 㸽࠿ࡍ࡛ఱࡣࢶ࣮࣏ࢫ࡞ࡁዲࠕࠊᚋࡢࡑ 
ࠋࡓ࠸ᑟ࡜࡬ⓗ┠ࡢ᪥ᮏࠊࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᢏ➇33 ࡀᩘᢏ➇ࡢࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ிᮾᖺ
㸰౛ࢻ࢖ࣛࢫ
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








ձືάࣥ࢖࣓
ࢆࢺࢫࣛ࢖ࡍ♧ࢆᢏ➇࡟ࢻ࢖ࣛࢫ࡚࠸ࡘ࡟ᢏ➇01 ࡿࡆୖࡾྲྀ࡛᫬ᮏࠊࡣ࡛ձືάࣥ࢖࣓ 
ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋㄆ☜ࢆྡᢏ➇ࡢ࡛ㄒᮏ᪥ࡣࡎࡲࡽࡀ࡞࠸ࡽࡶ࡚࠼⟅࡚ࡋ ணࠊࡋᙳᢞࡘࡎᯛ1
ࡽࡶ࡚ࡋ ணࡶ࡚࠸ࡘ࡟ྡㄒⱥࡽࡀ࡞ࡋᙳᢞࢆࢻ࢖ࣛࢫࡓࢀධࢆྡㄒᮏ᪥࡟ୖࡢࢺࢫࣛ࢖
ᮏ᪥ࠊ➼ᡭ✵ࠊࢻ࣮࣎ࢺ࣮ࢣࢫࡸࣥ࢕ࣇ࣮ࢧࠋࡓࡵ㐍ࢆ⩦Ꮫ࡟ࡶ࡜࡜㡢Ⓨࡘࡎࡘ࡜ࡦࠊ࠸
㆑ព࡟≉ࢆ࠸㐪ࡢ㡢Ⓨࡢ࡛ㄒⱥ࡜㡢Ⓨࡢㄒᮏ᪥ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡢࡶࡿࡍ㏻ඹࡡᴫࡀ㡢Ⓨ࡜ㄒ
㡢ࠊࡿぢࢆࢺࢫࣛ࢖࡚ࡋ࡜୺ࠊࡢࡢࡶࡓ࠸⏝ࢆࢻ࣮࣭࢝ࣗࢩࢵࣛࣇࡓ࠸᭩ࢆㄒ༢ⱥࠋࡓࡋ
ࠋࡓࡗᅗࢆ╔ᐃࡢㄒ༢ࠊࡋ⩦⦎ࡋ㏉ࡾ⧞࡚ࡋ㏻ࢆⅭ⾜࠺࠸࡜ࠊࡿࡍ㡢Ⓨཱྀ࡛ࠊࡃ⫈࡛⪥ࢆ
㸱౛ࢻ࢖ࣛࢫ

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ղືάࣥ࢖࣓
3ࠋࡿ࠶࡛࣒࣮ࢤ࣭࣮ࣕࢳࢫ࢙ࢪࠊࡀࡢࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡡවࢆㄆ☜࡜╔ᐃࡢ㡯஦⩦Ꮫࠊᚋࡢࡑ 
ࢫ࢙ࢪࡀ⪅㢟ฟࡓࡗࡽࡶࢆࢻ࣮࢝ࡓࢀ࠿ᥥࡀࢺࢫࣛ࢖ࡢᢏ➇ࠊࡾࡃࡘࢆࣉ࣮ࣝࢢࡢ⤌୍ே
ࠋࡿ࠶࡛࣒࣮ࢤ࠺࠸࡜ࠊࡿ࡚ᙜࢆᢏ➇ࡢࡑ࡚ࡋࢆᡭᣲࡀྡ2 ࡾṧࡓぢࢆࢀࡑࠊࡋࢆ࣮ࣕࢳ
࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡋ࡜⪃ཧࢆぢពࡈࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࡽ࠿ᰯᏛᑠ㈡Ẽすࠊࡣ࡛࣒࣮ࢤࡢࡇ 
࢙ࢪࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜”?siht s’tahW”ࡣ⪅㢟ฟࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋࢆ࣒࣮ࢤ࡚ࡋ௓ࢆࢬ࣮ࣞࣇ
࡛ࡅࡔㄒ༢ࠊ࡛࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠼⟅࡜”.ࠐࠐ s’tI”ࡣ⪅⟅ゎࠊࡋࢆ࣮ࣕࢳࢫ
ࡽࡡࡶ࡜ࡇࡪᏛ࡟᫬ྠࢆ⌧⾲ࡿ࠺ࡋ࡜⬟ྍࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢ࡛ㄒⱥ࡞༢⡆ࠊࡃ࡞ࡣ
ࠋࡓࡋ࡜࠸
⦎ࡋ㏉ࡾ⧞ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢬ࣮ࣞࣇ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢࡇࠊࡕࡢࡢ᫂ㄝ࣮ࣝࣝࡢ࣒࣮ࢤ 
ࠋࡓࡗ⛣࡟ືάࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡋ♧౛࡚ࡗ⾜࡟㝿ᐇ࡛๓ࢆ࣒࣮ࢤࡀ⏕Ꮫࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋ⩦
࡛ࡢࡿධ࡟࣒࣮ࢤࡾ࡞ࡁ࠸ࠊࡣ࡛ືάࠋࡓࡗධ࡚ࡋ࡜⪅᥼ᨭࡀྡ 1 ⏕Ꮫࡣ࡟ࣉ࣮ࣝࢢྛ 
࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡍࡲ࠸ゝ࡜ࢇ࡞ࡣேࡿ࠼⟅ࠖࠕ 㸽࠿ࡍࡲ࠸ゝ࡜ࢇ࡞ࡣேࡍฟࢆ㢟ၥࠕࠊࡃ࡞ࡣ
ࢆㄆ☜ᗘ୍࠺ࡶ࡛఩༢ࣉ࣮ࣝࢢ࡚࠸ࡘ࡟ࢬ࣮ࣞࣇ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࡾධࡽ࠿ࡅ࠿ኌ
ᅇ2ࠊ࡛ୖࡓࡗ⾜ࢆ┠ᅇ1ࠊࡾ࡞࡜⪅⟅ゎࡀྡ3 ❺ඣࠊ⪅㢟ฟࡀ㌟⮬⏕Ꮫࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡗ⾜
࡛ศྡ 3ᯛ 3 ே 1 ❺ඣࠊᯛ 1 ࡀ⏕Ꮫࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗᢸࢆ⪅㢟ฟࡘࡎࡾ࡜ࡦࡀ❺ඣࡣ㝆௨┠
ࠋࡓࡋ࡜஢⤊࣒࣮ࢤ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗࢃ⤊ࡀᯛ01

ࡵ࡜ࡲ
ࢳࢫ࢙ࢪࡿ࡞࡜⪅⟅ゎࡀဨ඲❺ඣࠊࡾ࡞࡜⪅㢟ฟࡀྡ 1 ⏕Ꮫࠊࡣ࡛ࡵ࡜ࡲࡓࡗ⾜࡛య඲ 
ࡣྡㄒⱥࡢᢏ➇ࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋࢆ࣒࣮ࢤ࡛ࣉ࣮ࣝࢢᗘ୍ࠋࡓࡋ᪋ᐇࡎࡲࢆ࣒࣮ࢤ࣭࣮ࣕ
➇ࡢ࡛ㄒᮏ᪥ࠊᩘᢏ➇඲ࡢࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ிᮾࠊᚋࡢࡑࠋࡔࢇ㐍࡟ࢬ࣮࣒ࢫࠊࡾ࠾࡚ࡋ╔ᐃ
ࡕ࠺ࡢᢏ➇33 ඲ࠊࡋㄆ☜ࡘ࡜ࡦࡘ࡜ࡦࢆ࡜ࡇࡓࡋ⩦Ꮫ࡛᫬ᮏ࠺࠸࡜ྡᢏ➇ࡢ࡛ㄒⱥࠊྡᢏ
㛤࡛ᮏ᪥ࠊ࡜ࡇࡿࡍ⩦Ꮫࢆྡㄒⱥࡸྡㄒᮏ᪥ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᢏ➇ࡢእ௨ᢏ➇01 ࡓࡋ⩦Ꮫ࡛᫬ᮏ
ࠋࡓ࠼⤊ࢆᴗᤵࠊࡋ᱌ᥦࢆ࡝࡞࡜ࡇ࠸ࡋ࡯࡛ࢇࡋᴦ㠀᫝ࢆࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࡿࢀࡉദ

Ꮚᵝࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸧㸰㸦
࣮ࣝࢢࠋࡿ࠶࡛࣒࣮ࢤ࣭࣮ࣕࢳࢫ࢙ࢪࡢղືάࣥ࢖࣓ࡾࡣࡸࠊࡣࡢࡓࡗࡀୖࡾ┒࡟ᖖ㠀
࡝ࢆ᧯యࠋࡓࢀ࠿⪺ࡀኌࡿࡍ⟅ゎ࡛ኌ࡞ࡁ኱ࡽ࠿ࡕࡇࡕ࠶ࡢᐊᩍࠊࡣ࡟࠸ࡉࡓࡋ᪋ᐇ࡛ࣉ
ࢫ࢙ࢪ࠺࡝ࢆࢢࣥࣜࢡ࢖ࢧ࡜⾡㤿ࠊࢻ࣮࣎ࢺ࣮ࢣࢫ࡜ࣥ࢕ࣇ࣮ࢧࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡿࡍ⌧⾲࠺
ࡅຓࢆ❺ඣ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡀ⛠ྡࡢㄒⱥࡢࡢࡶࡓࡗ࠿ࢃࡣ࠼⟅ࠊࡾࡔࢇᝎ࡟࠿ࡿࡅࢃࡋ࣮ࣕࢳ
ࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋࡾࡓ
ぬࡃࡋ᪂ࢆㄒ༢࠸࡞ࡽ▱ࡢ➼ scitelhta ࡸ pihsnamesrohࠕࠊࡣࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊᚋ஢⤊ᴗᤵ
ࠋ8ࡓࢀ࠿⪺ࡀኌࡢ➼ࠖࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀ࣒࣮ࢤࠕࠖࠊ ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼
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ࡧᏛࡢᖌㅮ⏕Ꮫ㸧㸱㸦
࡝Ꮚࠊࡣ࡛⛬㐣ࡢࡑࠋࡓࡡ㔜ࢆᴗᤵᨃᶍࠊ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ᪋ᐇࢆᴗᤵࡢືάㄒᅜእᅇ௒ 
࠿ࡁാࡸヰⓎࡢ⪅᥼ᨭ࣭⪅ᑟᣦࠊࡋ᝿ணࢆἣ≧⩦Ꮫࡢ࡛ᰯᏛࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊᏊᵝࡸᛂ཯ࡢࡶ
ࡍ㏉ࡾ⧞ᅇᩘ」ࢆࢬ࣮࢙ࣇ࠺࠸࡜ࠊࡿࡍࢺ࣮ࢹࣉࢵ࢔ࢆ᱌㊶ᐇࠊ࠼ኚ࡚ࡏࢃྜ࡟ࢀࡑࢆࡅ
ࠊࡶ࡚ࡋࢆ ண࡟㔜ៅ࡝࡯ࢀ࡝࡚ࡋဨືࢆ㦂⤒ࡢཤ㐣ࡢ➼⩦ᐇࠊ㊶ᐇࠊ㦂యࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇ
ᩘᅇࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ▱࡚ࡗࡶࢆ㌟ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶࡛ࡶ࡝Ꮚࡀࡢࡿࡃ࡚࠼㉸ࢆࢀࡑ
ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜࡛ࡲࡿ࠼㏄ࢆ᪥ᙜࡀࣉࢵ࢔ࣗࢩࢵࣛࣈࡢ࡚ࡡ㔜ࢆ
⏕Ꮫࡓࡗධ࡟᥼ᨭࠊࡣ࡛㢌ෑࡢືάࣉ࣮ࣝࢢࡓࡗ⾜ࢆ࣒࣮ࢤ࣭࣮ࣕࢳࢫ࢙ࢪࠊ᪥ᙜ㊶ᐇ
࡝Ꮚࡿࡍᙜᢸࠊࡀࡓࡗධ࡟ືάࡽ࠿࡚ࡋㄆ☜ᗘ୍࠺ࡶࢆࢬ࣮ࣞࣇ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡀ
ᐃࡿ࡞ࡽࡉࠊࡋㄆ☜ࡽࡀ࡞ࡋ㡢Ⓨࢆᢏ➇01 ࡚࠸⏝ࢆࢻ࣮࣭࢝ࣗࢩࢵࣛࣇᗘ෌ࡽ࠿Ꮚᵝࡢࡶ
࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࠼⟅ࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽぢࡀᛂᑐ࡞ኚᛂᶵ⮫ࡢ࡝࡞ࡿධ࡟࣒࣮ࢤ࡛ୖࡓࡗᅗࢆ╔
࠸ࡘࡾ࡝ࡓ࡟ྡㄒⱥࡓࡋ⩦Ꮫ࠿࡜ఱࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡀ⛠ྡࡢ࡛ㄒⱥࡶࡽࡀ࡞
ࠋࡓࢀࡽぢࡶጼࡿࡍࢆࡅ࠿ኌ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡜࠺࠾ࡽࡶ࡚
ࡇࡓࢀࡉ⦎Ὑࡾࡼࡀ᥼ᨭࠊືάࡸヰⓎ࡛࡜ࡇࡓࡗ⾜ࢆウ᳨ࡢ࡚ࡗࡓࢃ࡟㒊⣽ࠊ࡟๓㊶ᐇ
ࢆุ᩿ࡢᩘ」ᑠ኱࡛⮬ྛࠊ࠸❚ࢆᏊᵝࡸᛂ཯ࡢࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡟๓ࡢ┠ࠊ᪥ᙜ㊶ᐇ࡚ࡋࡑࠊ࡜
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛㊶ᐇࡓࡋື㐃࡟ⓗᶵ᭷ࡀࡘ2 ࡢࡇࠊ࡜ࡇࡓࡗ⾜ࢆ᥼ᨭࡸᑟᣦࡽࡀ࡞ࡡ㔜
ᐹ⪃㸧㸲㸦
ࡸヰⓎ࠺⾜ࡀศ⮬ࠊࡀ⪅ᑟᣦࡢே2ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵᨃᶍࡓࡋ᪋ᐇᅇᩘ」ࠊ࡟࠺ࡼࡢ㏙ୖ 
㊶ᐇࠊࡽࡀ࡞ࡋ ண୍㏲ࢆ➼᪉ࡾྲྀࡅཷࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡸ᪉ࡁᒆࡢ࡬ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࡅ࠿ࡁാ
ព࡞ᵝከࡶࡽ࠿⏕Ꮫࡓࡵົࢆᙺ࢔ࣟࣇࠊ࡚࠼ຍ࡟ࢀࡑࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋࣉࢵ࢔ࣗࢩࢵࣛࣈࢆ᱌
ࡁാࡸヰⓎ࡛⛬㐣ഛ‽࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀ⛬㐣ࡃ࠸࡚ࢀࡽࡆୖ࠸྾ࡀࢀࡑࠊࢀࡉฟࡀぢ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸ᑟ࡜࡬ຌᡂࡢᐃ୍ࢆ㊶ᐇࡢࡇࠊࢀࡉ⦎Ὑࡀ᥼ᨭࠊࡅ࠿
Ꮚࠊ࡟≉ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶ྰ㈶ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࠖࡴࡇࡾసࠕࡤࢃ࠸ࢆᴗᤵࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࡇࡾసࠕࠊࡣ࡟ྜሙࡃ⨨࡟㢌ᛕࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉ᥹Ⓨࡀࢀࡑࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡍಁࢆᛶ୺⮬ࡢࡕࡓࡶ࡝
ࠋ9࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋࡰཬࢆ㡪ᙳᝏࠊࡾࡓࡗ࡞࡜ᐖᘢࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙࠖࡀ ࡳ
㈗࠺࠸࡜ࡿࡍᙜᢸࢆᴗᤵ࡟㝿ᐇ࡛ᰯᏛ࡟ࡕ࠺ࡢ⏕Ꮫ࡛እ௨⩦ᐇࠊࡀ⏕㒊Ꮫࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࡁ኱ࡀ㠃ഃࡢࡧᏛࢁࡋࡴࡣ࡟ࠖࡳࡇࡾసࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛఍ᶵ࡞㔜
࡟ᚋ⫋ᑵࡸ⩦ᐇࡣ㦂⤒ࠖࡴࡇࡾసࠕࢆศ54 ࡛➼ᴗᤵ✲◊ࡤ࠼౛ࠊ࡚࠼ຍࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸
ᶵ࠺࠸࡜ࡿࡆୖࡾస࡟ඹ࡛㸧༸ࡢ㸦⪅⫱ᩍࡢᩘ」ࢆᴗᤵࡢศ 54ࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡶ
⛬㐣ࡢࠖࡳࡇࡾసࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡶ࡚࠼ࡲ㋃ࢆⅬࡢࡽࢀࡇࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ࠶࠺ࡑࠊࡣ఍
୰ࡢᴗᤵࠕࠊࡣ࡟Ặෆᒣࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ࡁ኱ࡣ⩏ពࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒࡟ࡕ࠺ࡢ⏕Ꮫࢆ
࠸ࢆ౯ホࡢ࡜ࠖࡓ࠸㦫࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡶࡘ࡜ࡦࡀࡢࡶ࡞㥏↓࡟ヰⓎࡢࡽ࠿⪅ᑟᣦࡢே2ࠊ࡛
ࠋࡓ࠸ࡔࡓ
ᑠ㈡Ẽすࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡓࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸ࢆ౯ホ࠺࠸࡜ࠖຌᡂ኱ࠕࡾࡼẶᮧ᪂ࠊ࡛᪉୍ 
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ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶ࡀ⫱ᩍࡢ᪉⏕ඛࡿ࠸࡚ࡗྜࡁྥࠎ᪥࡟ࡽࢀ࠿࡚ࡋࡑࠊࡕࡓࡶ࡝ᏊࡢᰯᏛ
ᩍࡢ᪉⏕ඛࡢࢁࡈ᪥ࠊࢀࡃ࡚ࡏぢࢆᛂ཯ࡢࢇࡉࡃࡓ࡛ኌ࡞ࡁ኱࡚ࡋᑐ࡟⪅᥼ᨭࡸ⪅ᑟᣦࡣ
ࠊࡣࡽ࠿Ặෆᒣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡜㊶ᐇࡢ࡚ࡅཷࡃࡁ኱ࢆᜨᜠࡢᯝᡂࡢᑟᣦࡸ⫱
ࠊࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀゐࡀ⏕Ꮫ࡟⣭Ꮫࡢ᝿⌮ࡸࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ᝿⌮ࡢ✀ࡿ࠶ࠊ࡟ࡕ࠺ࡢ⏕Ꮫࠕ
ࡇࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆぢពࡈࡢ࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞⩏ព᭷࡟ᖖ㠀࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࠊࡣࡢ࠺࠸࡜
࠸ࠕࠊࡸ㆑ㄆࡢᐇ஦࠺࠸࡜ࠖ ࡓࡋຌᡂࡀ㊶ᐇ࡛ⶱᚚࡢ᪉⏕ඛࡸࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡾࡼ࡟ぢពࡈࡢ
⌮ࠕࡢࡘ࡜ࡦࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏࡽࢃ⤊࡛᝿ឤ࠺࠸࡜ࠖ ࡓࡗࡔᰯᏛ࠸࠸ࠖࠕ ࡓࡗࡔࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠸
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ௜ࡧ⤖࡟ᑟᣦࡢ࡬⏕Ꮫ࠺࠸࡜ࡿࡍ໬㆑ពࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛࠸఍ฟࡢ࡬ࠖ᝿
ᮃᒎࡢᚋ௒̿࡟ࡾࢃ࠾
౑ࠖࠕ ㄒⱥࡓࡁά࡚ࠕ ࡋ࡜ᮦ㢟ࢆࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᗙㅮᮏࡓࡋ᪋ᐇ࡚ࡗࡓࢃ࡟ᅇ2
㸧ㄒⱥ㸦ㄒᅜእࠕࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗ⾜ࢆ㊶ᐇࡽࡀ࡞ࡋ໬㆑ព࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆ࡜ࡇࡿ࠶ ࡛ࠖㄒⱥࡿ࠼
ᯇ὾ࠊࡽࡀ࡞࠸࡞ᑡࡓࡲࠊࡃࡉᑠࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇࢆືάࠖࡴࡋぶࡽࡀ࡞ࡳࡋᴦ࡟
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆሙࡢࡧᏛ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢᕷ
⤒㊶ᐇࡢࡑࠊࡤࢀ࠼ࡲ㋃ࢆ㔪᪉ࠖᐇ඘ࡢ⫱ᩍㄒᅜእࠕࡓࢀࡉ♧࡛㡿せᑟᣦ⩦Ꮫゞᨵḟ௒
ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜఍ᶵ࡞㔜㈗࡟ᖖ㠀࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⏕Ꮫࠊ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ✚ࢆ㦂
ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊⓗ㐢ᬑࡾࡼࠊࡃ࡞ࡣ࡛‽Ỉ࠺࠸࡜⫱ᩍ⛉ᩍࡾࡲࡘࠊ࠼㉸ࢆᯟ࠺࠸࡜⫱ᩍㄒᅜእ
ྠ࠺࠸࡜ᴗ஦ᦠ㐃ࠊ࡚࠼ຍࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡶ࡜఍ᶵࡪᏛࢆࠖ⫱ᩍࠕ࡛‽Ỉ࡞ⓗ㇟ᢳࡾࡼ
♫㸦࣮ࢱࣥࢭാ༠ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ᮦ㢟ࡓ࠼ᤣぢࢆࢡࢵࣆࣥࣜ࢜ࡌྠࡘ࠿ࠊࡾ࠶࡛ࡳ⤌ᯟࡌ
ࠊ࠸㐪ࡢ㛫᫬ືά࠺࠸࡜ศ54 ࡜ศ09 ࡚ࡋࡑࠊ࠸㐪ࡢሙ࠺࠸࡜㸧⫱ᩍᰯᏛ㸦ᰯᏛ࡜㸧⫱ᩍ఍
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟⪃ᛮࡸࡧᏛ࡞㔜㈗ࡢ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࠊࡀẚᑐࡢࡘ2 ࡢࡇ
ࡵ῝ࢆࡧᏛࡢᕫ⮬࡟࠸஫ࡀ⏕Ꮫ኱࡜Ẹᕷࠕࡿ࠶࡟ⓗ┠ࡢᴗ஦ᮏࢆࢀࡑࠊ௒ࡓ࠼⤊ࢆᗙㅮ
ࢀࡽ࠼⪃࡟࠸ࡉࡓࡗ㏉ࡾ᣺ࡽ࠿Ⅼ࠺࠸࡜ࠊࡿࡍࠖຊ༠࣭ᦠ㐃ࡀᏛ኱࡜ᕷᯇ὾ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ
㝵ẁഛ‽ࡢᗙㅮࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ᛶྥ᪉࠺࠸࡜⏬ཧࡿ࡞ࡽࡉࡢ⏕Ꮫࡢ࡬ࠖᦠ㐃ࠕࠊࡣࡢࡿ
࡚ࡋ࠿ά࡟ᗙㅮࡽࡀ࡞ࡁࡔࡓ࠸ࢆぢព࡟࡜ࡧேࡢࡃከࡾࡼࠊࡁ㉱࡟ሙࡢࡃከࡾࡼࡀ⏕Ꮫ࡛
⾜࡛ᰯᏛࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࡍຍཧࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡜せ㔜ᚋ௒ࠊࡀࢬ࣮࢙ࣇࡃ࠸
࣭⫱ᩍࡢࡑࠊࡿࡍᐹほ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟㝿ᐇࡀᴗᤵࡢືάㄒᅜእࡿ࠸࡚ࢀࢃ
࡞ᑡࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠊࡿࡍ⏬௻ࢆ㊶ᐇ࡛ࢇ㎸ࡾ⧊ࢆࢀࡑ࡛ୖࡓࡋ᭷ඹࢆἣ≧ᤖ㐍ࡸ㔪᪉ᑟᣦ
ࡣ࡟⌧ᐇࡢࡑࠋ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡃ࡚ࡋ࡟ࡢࡶࡿ࠶ࡾᐇࡾࡼࢆᗙㅮ࡞࠺ࡼࡢᅇ௒ࡶ࡜ࡃ
ᴗ஦ᦠ㐃ࠊࡘࡘࡁᥥࡶᛶྥ᪉࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡣ࡛᫆ᐜࡾ࠶ࡀ⣙ไࡢࠎ✀
ࠋ࠸ࡓࡋ⊩㈉࡟ᒎⓎࡿ࡞ࡽࡉࡢ
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࠙ㅰពࠚㅮᗙࢆཷㅮ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ 29ேࡢࡳ࡞ࡉࢇࠊᏛ⏕࡟㈗㔜࡞ᐇ㊶ࡢሙࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࡔࡉ
ࡗࡓすẼ㈡ᑠᏛᰯࡢᯇᮏᏕஂᰯ㛗ඛ⏕࡞ࡽࡧ࡟ඛ⏕᪉ࠊㅮᗙ㛤ദ࡟ࡉ࠸ࡋከࡃࡢࡈᑾຊࢆ
㈷ࡗࡓ㛗ୖ༠ാࢭࣥࢱ࣮Ᏻ஭┤ᖾᡤ㛗ࠊ໭༊ᙺᡤࡲࡕ࡙ࡃࡾ᥎㐍ㄢ⏕ᾭᏛ⩦ࢢ࣮ࣝࣉ᪂ᮧ
ᰤḟᵝࠊ὾ᯇᕷᕷẸ㒊๰㐀㒔ᕷ࣭ᩥ໬᣺⯆ㄢࡢᒣෆ๛἞ᵝⓙᵝ࡟ࠊグࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ
ὀ㻌
1 2018ᖺ 7᭶ 13᪥ᐇ᪋ࠕᖹᡂ 30ᖺᗘ ὾ᯇᕷ࡜኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗ 㢦ྜࢃࡏཬࡧㄪᩚࡢ఍ࠖ
㓄௜㈨ᩱࠊࠕ㈨ᩱ㸯 ࠖࠊ1࣮࣌ࢪࠋ
2ࠗࠕ ὾ᯇᕷ⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍኱⥘ ࡜࠘ࡣ㸺⏕ᾭᏛ⩦࡜ࡣఱ࠿㸼㸺⏕ᾭᏛ⩦ࡢព⩏࡜ࡣ㸼㸺⏕ᾭᏛ
⩦ࡢᇶ♏ࡣ࡝ࡇ࡛ࡣࡄࡃࡲࢀࡿࡢ࠿㸼ࢆࠊᐇ㝿ࡢᕷẸࡢⓙࡉࢇࡢጼࢆ㏻ࡋ⤂௓ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
὾ᯇᕷࡢ⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍ࡢ᪉ྥᛶ㸦ࣅࢪࣙࣥ㸧ࢆ㏙࡭ࡓࡶࡢ࡛ࡍࠖࠋ㸦὾ᯇᕷࠗࠊ ὾ᯇᕷ࣮࣒࣍
࣮࣌ࢪ ࠘ࠊࠕ὾ᯇᕷ⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍኱⥘ ࠖࠊ
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shogaigk/lifelong/shogaigk/index.html㸦2018ᖺ 11᭶ 23
᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧㸧ࠋ
3 ᅜྡࢥ࣮ࢻࡣࠊᅜ㝿࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ఍ࡸࠊᅜ㝿ᶆ‽໬ᶵᵓ➼ࡢྛᶵ㛵ࡀ⊂⮬࡟ᐃࡵࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊ࠸ࡃࡘ࠿✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋࢥ࣮ࢻࡀඹ㏻࡛࠶ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊ౛࠼ࡤࢻ࢖ࢶ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ๓⪅ࡣ GER࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᚋ⪅ࡣ DEU࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ␗࡞ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ௒ᅇ
ࡢ㢟ᮦ࡛ࡣࠊᅜ㝿࢜ࣜࣥࣆࢵࢡጤဨ఍ࡢࡶࡢࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
4 ᮅ᪥᪂⪺♫ࠗࠊ ᮅ᪥᪂⪺ࢹࢪࢱࣝ ࠘ࠊࠕࣜ࢜࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ ᅜู࣓ࢲࣝࣛࣥ࢟ࣥࢢ 㸦ࠖ2016ᖺ
8᭶ 22᪥௜㸧ࠊhttp://www.asahi.com/olympics/2016/results/medal/㸦2018ᖺ 11᭶ 25᪥᭱⤊࢔ࢡ
ࢭࢫ㸧ࠋ
5 ࡇࡢάືࡢᵝᏊࡣࠊ௨ୗ࡟ࡶᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 㟼ᒸ᪂⪺♫ࠗࠊ 㟼ᒸ᪂⪺ ࠘ࠊࠕᑠᏛ⏕ࡀⱥㄒᏛ⩦ ὾ᯇᏛ㝔኱⏕௻⏬ࠊ㐠Ⴀ ᮾி஬㍯࣭ࣃ
ࣛ㢟ᮦ࡟ ࠖࠊᖹᡂ 30ᖺ 9᭶ 30᪥௜ᮅหࠋ
 ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫࠗࠊ ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ࠘ࠊࠕ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥ㸸Ꮚ࡝ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉ ᓥᇣෆࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡀ὾ᯇᕷ࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ ࠖࠊ
https://www.hamagaku.ac.jp/hgu/guide/information/detail.php?item-id=379 㸦2018ᖺ 11᭶ 26᪥
᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧ࠋ
6 ࡇࡢάືࡢᵝᏊࡣࠊ௨ୗ࡟ࡶᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ୰᪥᪂⪺♫ࠗࠊ ୰᪥᪂⪺ ࠘ࠊࠕ஬㍯ࡢ➇ᢏⱥㄒ࡛኱Ꮫ⏕ࡀฟ๓ㅮᗙ ࠖࠊᖹᡂ 30ᖺ 11᭶ 26᪥
௜ᮅหࠋ
 ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫࠗࠊ ὾ᯇᏛ㝔኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ࠘ࠊࠕ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥ㸸Ꮚ࡝ࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥᏛ⛉ ᓥᇣෆࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡀ὾ᯇᕷ࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓ ࠖࠊ
https://www.hamagaku.ac.jp/hgu/guide/information/detail.php?item-id=404 㸦2018ᖺ 11᭶ 26᪥
᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧ࠋ
7 ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ㈨ᩱࡢ࢖ࣛࢫࢺࡢฟ඾ࡣࠊ௨ୗࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮅ᪥᪂⪺ࠗࠊ ᮅ᪥᪂⪺ࢹࢪ
ࢱࣝ ࠘ࠊࠕᮾி࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ 2020➇ᢏ୍ぴ ࠖࠊhttps://www.asahi.com/olympics/2020/game/ 
㸦2018ᖺ 11᭶ 14᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧ࠋ
8 ᐇ㊶ࡢᵝᏊࡸᐇ㊶ᚋࡢᏊ࡝ࡶࡢឤ᝿ࡀࠊ὾ᯇࢣ࣮ࣈࣝࢸࣞࣅ࢘࢕ࣥࢹ࢕ࡢ␒⤌ࠕࡉࢇࡕࡻ
ࡃ㸟ࠖ࡟࡚ᨺᫎࡉࢀࡓ㸦2018ᖺ 11᭶ 24᪥ᨺᫎ㸧ࠋ
9 ౛࠼ࡤࠊᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᤵᴗࢆ᫬㛫ෆ࡟⤊࠼ࡿࡇ࡜ࠊᏛ⩦ணᐃࡢෆᐜࢆ᭱ᚋࡲ࡛
୍㏻ࡾ⤊࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ໬ࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊࠕసࡾࡇࢇࡔࠖ㏻ࡾ࡟ᤵᴗࡀ㐍ࡴࡼ࠺࡟Ꮚ࡝ࡶࢆ㐣
ᗘ࡟ㄏᑟࡋࡓࡾࠊண᝿እࡢᏊ࡝ࡶࡢኌࢆᨺ⨨ࡋࡓࡾࡍࡿሙྜ࡞࡝ࠋ
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